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REGIONAL  FUND GRANTS
Finat attocation under the 1975-77 budqet
214 nittion u.a.
The Commission has approved the foqrth attocatiqn of RegionaI Fund grants for
this year, bringing to a ctose the initiaI  three years of the Fundrs existence.
The Fund was set up in March 1975 uith a three-year buiget of 1,300 mi[tion u.a.
to cover the period 1975-1977. 0t the totat sum avai[abte, 1,289 mittion u.a.
has nor been aItocated. The smaLt sum remainjng w'iLl. be carried over to next year.
The 214 milLion u.a. not,l approved r'etate to 1,117 investment projects concernirrq
alI of the Member States. This figure is made of 91 mittion u.a. for 326 projects in
the industriat and service sectors; and l2Smittion u.a, fcr 791 infrastructure
projects, inctud'ing  19 mittion u.q. for infrastructure in nountain and other
tess favoured agricutturat regions.
The Fund is based on a system of national, quotCb for the three year period
1975-77 |
Ita Ly
United Kingdom
F ranc e
Germany
IreIand
40,0 'l =
28.Q % =
15.0 % =
6.4%=
+  6.0'l=
520 nua,
361 mua,,
193 muan
82 nua,
84 mua.
Nethertands 1,7 'l = ?3 nua.
Betgium  1 .5 '/, = 19 mua.
Denmark 1.3 /, = 17 mua.
Luxembourg 0.1 'l =  1 mua,
Community  100.0 l,=  1t300 nua.
+ The Fund regutation adds a furthFr 6 mittion u.a. to the lrish quota, to be
deducted from the quotas ef atl. Othef ltlember litates er(cept tta[y. Thc (rounded)
absotute figures given abdve takc acpount of fihcse adjustments,
The attached tabtes give a nationaI and regionat breakdoyn of the grants made under
the new aItocation, pIus cumutative figurres for a[[ grants since the Fund was
estabfished in 1975.
Payments are made to the nationaI goverrrments in Iine with their oun expenditure
in connection with the projects concerned. The governments  are ent'itted, in accordanc'
with the Fund regulation (1), to pass on the money to the investor, or to treat it
as partiaI reimbursement of their own expenditure. In the tatter event, the
addi"'ronal  resources thus made avaitable to them are to be used for other regionaL
dev,:topment  purposes, so that the totaI regionat devetopment effort is increased
correspondingty.
(1) CounciI Regutation (EEC) no 72/1175 (0JEC no L 74)t
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TALSMANDENS  GRUPPE
;PRECHERGRUPPE
JPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU  VAN DE WOORDVOERDER
lltF0RitATt01{
IIIIORlTAT{|RI  SCHE AITZ EIEHilUl{G
l1{F0RMATt0l{  MEit0
1{llTE Il'IilFl|RMATIllI{
il0TA Il'tilt0RMAZt01{E
TER DIICUMEl{TIE
BruxetLes, d6cembre 1977
EMBARGO :21/12/77,12  h BruxeLLes
15 h aiLLeurs
CONCOURS DU FONDS REGIONAL
DERNIERE  TRANCHE DU BUDGET 1975-77
I&WW&ffiY
214 ni LIions drUCE
La Commission a approuv6 La quatri6me tranche d'aides du Fonds 169ionaL pour
cette ann6e, mettant ainsi un terme i  [a premiEre pdriode de 3 ans du Fonds.
Le Fonds a 6t6 cr66 en mars 1975 avec un budget de 1.300 miLlions  d'UC pour
La p6r'iode de 3 ans de 1975 e 1977. 1.289 mi[Lions d'UC de La somme totaLe
disponibLe ont maintenant et6 affect6s. Le faibte montant restant sera report6
i  Lrann6e prochaine.
Les 214 milLions  drUC maintenant affectds concernent 1.117 projets d'investissement
int6ressant  tous Les Etats membres. Ce montant comprend 91 miLlions  dtUC int6ressant
326 projets dans Le secteur industrieL et ceLui des services et 123 mi[[ions d'UC
int6ressant 791 projets dtinfrastructure, dont 19 mittions d'UC pour Ies jnfra-
structures en montagne et dans dtautres 169ions agricotes d6favoris6es.
Le Fonds est bas6 sur un systdme de quotes-parts nationates fix6es comme suit
pour La p6riode de 3 ans :
Itatie
Royaume-Un  i
Fran c e
A L lemagne
IrLande
40,0%=520MUC
28,0%=361MUC
15,0%=193MUC
6,4% =  82tYlUC
+  6,0%=  84MUc
Pays-Bas  1,7 % = 23 MUC  ,
Betgique  1,5 % = 19 MUC
Danemark  1,3 % = 17 MUC
Luxembourg  0r1% =  lMUC
Communaut6 1OO,O % =  1,300  fv|UC
Note : Le rdgLement du Fonds attribue 6 miLLions suppL6mentaires  d'UC i  ta
quote-part de LrIrLande, cette somme venant en d6duction de La quote-
part des autres Etats membres,  exception faite de lrItaLie. Les chiffres
ronds donn6s ci-dessus tiennent compte de ces ajustements.
Les tabLeaux suivants donnent une ventiIation nationate et 169ionaLe  des aides
non rembourgbtes  accord6es dans cette nouvette tranche, ainsi que Les montants
totaux de Lrensemb[e des aides accord6es depuis ta cr6ation du Fonds en 1975.
Les versements sont effectu6s aux gouvernements nationaux, en fonction de Leurs
propres d6penses en retation avec tes projets.concern6s.  Les gouvernements sont
habiIitds, conform6ment au rdgIement du Fonds^d transmettre  ces montants aux
investisseurs  ou i  Les consid6rer comme des remboursements  partieLs de Leurs
propres ddpenses. Dans ce dernier cas, tes ressources supp[6mentaires  ainsi
rendues disponibLes doivent ttre consacr6es A drautres objectifs du d6veloppe-
ment 169ionaI afin gue Ireffort gtobaI de d€veIoppement  169ionaI augmente dfautant.
*R6glement du ConseiL (CEE) no 724/75 J0 no t  74975))
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